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Азометин-илиды начали интенсивно изучать с 70–80 годов прошлого века.1 Ввиду того что они 
являются 1,3-диполями, их основным применением стало [3+2]-циклоприсоединение к кратным связям 
электроноакцепторных диполярофилов. В настоящее время активно появляются примеры их участия в 
более сложных или «нетипичных» превращениях.2 В частности, нами сделан акцент на использование 
азометин-илидов в домино-реакциях, начинающихся с кислотноосновного. взаимодействия, 
элиминирования, раскрытия цикла либо с сигматропной перегруппировки  
Описываемый подход позволяет осуществлять неочевидные химические трансформации. Так, были 
проведены реакции нестабилизированных азометин-илидов с метиленактивными соединениями, 
основаниями Манниха, донорно-акцепторными циклопропанами, ароилазидами и пространственно 
затрудненными диполярофилами. В результате предложены новые методы синтеза 3,3-дизамещенных 
пирролидинов, диэтил 5-арилпирролидин-3,3-дикарбоксилатов, 3арилимидазолидин-4-онов и 4-арил-2-
пирролидонов.  
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